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 7? “Peripheral  T cell  lymphoma with
 
Reed Sternberg like cells of B cell
 
phenotype and genotype associated
 
















lymphoma,with T cell lineage phenotype (AITL)
with Reed Sternberg like cells(RS like cell），病期
III B．CHOP療法 6コースでPRとなる．2000年 2月
再発．ESHAP療法 2コースでPRとなり，6月自家末
梢血幹細胞移植施行，PRとなる．同年7月肝膿瘍．同




鼠 径 L N 生 検 で m a l i g n a n t  l y m p h o m a,
unclassiﬁable,with B cell lineage phenotype［Hodg-
kin lymphoma n/r/o］．本症例は，初発時生検時に認
めたAITL with RS like cellの病理組織が，経過中
に，AITL所見の消失およびRS like cellを本態とす
るBリンパ腫へと変化していた．RS like cellは初回
生検時も2回目生検時もEBER (ISH）が陽性であっ
た．
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